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Resumen  
Desde la década de los años 80 las investigaciones en enseñanza de las ciencias se han 
centrado en el estudio de las ideas, concepciones y representaciones de los estudiantes. 
Estudios en los cuales aún persisten interrogantes: ¿Por qué los estudiantes no aprenden 
lo que se les enseña? y, ¿Por qué no se logra un aprendizaje significativo? 
 
Particularmente, en Colombia cobra sentido tener en cuenta las ideas que circulan dado 
que está conformado por comunidades culturalmente diferenciadas, que implica una 
diversidad epistémica y cultural. Así, se formula el problema de investigación ¿Qué 
interrelaciones se encuentran en las relevancias y compromisos epistemológicos y 
ontológicos subyacentes a las explicaciones sobre el equilibrio en las ciencias y en dos 
comunidades culturalmente diferenciadas? La investigación se enmarca en la perspectiva 
teórica cultural, intercultural, y multicultural de la configuración de los conocimientos, el 
objetivo es determinar las interrelaciones entre las relevancias y compromisos 
(epistemológico y ontológico). 
  
Palabras Claves: Perfil conceptual, ciencia, cultura, representaciones, diversidad. 
 
Abstract 
Since the early 80's research in science education have focused on the study of ideas, 
conceptions and representations of students. Studies in which questions still persist: ¿Why 
do not students learn about what they are taught? And ¿why not is achieved meaningful 
learning? 
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Particularly in Colombia makes sense to take into mind the ideas that circulating because 
is made up culturally different communities, which implies an epistemological and cultural 
diversity. Thus, is formulated the research question; What are the relationship in the 
relevance and underlying epistemological and ontological commitments to the 
explanations about the balance in the science and in two culturally different communities? 
The research is part of the cultural theoretical perspective, intercultural, and multicultural 
knowledge settings, the aim is to determine the interrelationships between the relevance 
and commitment (epistemological and ontological). 
 
Keywords: Conceptual profile, science, culture, representations, diversity. 
 
Presentación 
En el presente escrito se exponen las reflexiones iniciales que orientan la investigación a 
propósito de las ideas, concepciones y representaciones; estudios históricos-culturales y 
contextuales y perfil conceptual. 
 
Como punto de partida tengamos en cuenta que desde la década de los años 80 las 
investigaciones en enseñanza de las ciencias se han centrado en el estudio de las ideas, 
concepciones y representaciones de los estudiantes. Los estudios se han centrado en qué 
hacer con ellas en la clase. Algunas investigaciones son cambios estructurales, (Piaget & 
Indelbert, 1972); (Piaget, 1984); (Nussbaum, 1989); cambios en conceptos o nociones 
individuales -contenidos-, (concepciones alternativas); cambio conceptual en áreas o 
dominios específicos de conocimiento, (Driver & Erikson, 1983); (Driver, 1986); (Driver, 
Squires & Wood-Robinson, 1994); evolución de las concepciones, (Giordan & De Vecchi, 
1988) y, cambio en el contenido conceptual (Teoría de campos conceptuales), (Vergnaud, 
1990, 1996, 2007). Al respecto, los resultados de las prácticas para lograr el cambio 
conceptual, demuestran que a pesar de los esfuerzos realizados aún no se ha alcanzado 
este objetivo (Duit, 1994, 1999); (Duit & Treagus, 1998). Persisten interrogantes ¿Por qué 
los estudiantes no aprenden lo que se les enseña? y, ¿Por qué no se logra un aprendizaje 
significativo? 
 
Otras investigaciones como cambio de los conceptos componentes y cambio en la forma 
de conceptualizar (Teorías implícitas); (Rodrigo, 1985, 1994); (Rodrigo, Rodríguez & 
Marrero, 1994); (Pozo, Rodríguez, & Marrero, 1993); (Utges, Jardón, Ferabóli & 
Fernández, 2000); (Utges & Pacca, 1998, 2003); y, comprensión de las representaciones y 
modelos mentales, (Norman, 1983); (Johnson-Laird, 1983, 1996); (Pozo, 1989, 2003); 
(Pozo & Gómez, 1998); (Morrison & Morgan, 1999); (Moreira & Greca, 2002, 2003); 
(Moreira, 1999, 2005) y, (Justi, 2006); (Justi & Gilberth, 2006), empiezan a contemplar la 
diversidad, pero no tienen en cuenta el contexto y las comunidades culturalmente 
diferenciadas. Asunto importante para Colombia, por su diversidad epistémica, conceptual 
y cultural. 
 
Investigaciones como Colectivos de pensamiento, (Fleck, 1986a, 1986b); “Visiones de 
mundo”, (Cobern, 1993, 1994, 1996; Cober & Loving, 2001); Perfil Conceptual (PC), 
(Mortimer, 1998, 2000, 2001) y, Conglomerados de relevancias, (Molina, 2002; Molina,  
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López & Mojica, 2005), posibilitan el reconocimiento de las comunidades culturalmente 
diferenciadas y, preguntar por ¿Cuál es el origen y condicionamiento histórico-social en la 
formación de los conceptos, la organización de la mente y las modalidades de 
pensamiento y formas de hablar en la clase? y ¿Cómo se presenta la producción de 
significados? 
 
Lo expuesto se constituye en un asunto relevante para la comunidad de docentes por el 
reconocimiento de la diversidad cultural, conceptual y epistémica de las comunidades y 
por la necesidad de una educación intercultural, pertinente para Colombia, por ello se 
formula la investigación, recogida en la pregunta: ¿Qué interrelaciones se encuentran en 
las relevancias y compromisos epistemológicos y ontológicos subyacentes a las 
explicaciones sobre el equilibrio en las ciencias y en dos comunidades culturalmente 
diferenciadas?, la cual se encuentra en curso. 
 
Reflexiones Iniciales 
A propósito de las ideas, concepciones y representaciones se distingue que sobre las 
concepciones previas de las personas con respecto a la ciencia y su evolución, se 
distinguen dos tipos de investigaciones, (1) Promover cambios generales en el 
razonamiento sin concentrarse en proporcionar conceptos específicos (cambio estructural). 
(Inhelder & Piaget, 1972; Piaget, 1984; Nussbaum, 1989). En esta propuesta se supone 
que las ideas o conceptos construidos por los adolescentes dependen de estructuras 
lógicas más generales que producen un grado notable de homogeneidad en las ideas 
mantenidas por los alumnos en diversos dominios o situaciones y, (2) Construir el 
conocimiento teniendo en cuenta las concepciones de los que aprenden, dicha evoluciona 
se da a partir de la curiosidad, a través de actividades de comparación con las 
concepciones de otros y con los hechos. Se considera que la apropiación del saber no es 
efectiva más que por medio de la evolución paralela de distintos conceptos y por 
integración progresiva de éstos en el proceso del pensamiento (estadios de integración) 
llegando a niveles sucesivos de formulación. Estas actividades permiten la formulación de 
problemas científicos, busca elementos de respuestas, analizarlos, establecer nuevas 
relaciones entre las adquisiciones puntuales, las cuales están en conexión con las 
representaciones previas. (Giordan & De Vecchi, 1987). 
 
La denominada, concepciones alternativas, busca la comprensión de nociones específicas 
reconociendo que las personas poseen sus propios conceptos -previos a la instrucción- 
sobre los fenómenos científicos; se piensa en adquisición de las unidades específicas del 
conocimiento. Promueve cambios en conceptos o nociones individuales, sin preocuparse 
demasiado por sus relaciones con otras representaciones. (Driver & Erikson, 1983; Driver, 
1986; Driver, Squires, Rushworth, & Woodo-Robinson, 1994). 
 
En la llamada Teoría de campos conceptuales, se asume el desarrollo cognitivo 
dependiente de las situaciones y conceptualizaciones específicas para lidiar con ellas. Esta 
es una teoría psicológica del proceso de conceptualización de lo real que permite localizar 
y estudiar continuidades y rupturas entre conocimientos desde el punto de vista de su 
contenido conceptual. (Vergnaud, 1990, 1996). 
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En las representaciones internas (modelos mentales), se busca entender las 
representaciones de los conceptos científicos y los procesos de construcción que realizan 
las personas. (Norman, 1983; Jhonson- Laird, 1983, 1996; Moreira, 1994, 1999; Moreira & 
Greca, 2002, 2003; Justi, 2006; Justi & Gilbert, 2006). Otros consideran la redescripción 
representacional, (Pozo, 1989, 2003); (Pozo & Gómez, 1998). Y, las teorías implícitas, en 
la que se considera que las ideas de los alumnos están organizadas dentro de teorías 
implícitas o personales, con características bien diferenciadas de las teorías científicas. 
(Rodrigo, 1985, 1994); (Rodrigo, Rodríguez & Marrero, 1993); (Utges, Jardón, Ferabóli & 
Fernández, 2000); (Utges & Pacca, 2003). 
 
En las primeras investigaciones, se busca la comprensión de las representaciones internas 
para entender los procesos de construcción, evolución, cambio de las representaciones y 
lograr el aprendizaje significativo en la clase. En la segunda, se asume que el cambio 
conceptual sería no sólo un cambio de los conceptos componentes sino ante todo un 
cambio en la forma de conceptualizar. En estas investigaciones se empiezan a contemplar 
la importancia de la diversidad en el aula a partir de las representaciones y teorías 
personales. Sin embargo no muestran la relación entre contexto local y global y no 
evidencian la presencia de comunidades diferentes en el aula, lo cual implica una 
diversidad epistémica, conceptual y cultural. 
 
Sobre estudios histórico culturales y contextuales surgen propuestas e investigaciones 
como la de los colectivos de pensamiento, (Fleck, 1986, 1986b); las visones de mundo, 
(Cobern, 1993, 1994, 1996); la relación entre modalidades de pensamiento, formas de 
hablar, (Mortimer, 1998, 2000, 2001) y, conglomerados de relevancia, (Molina, 2000, 
2005).  
 
Reflexiones Finales 
La génesis y el desarrollo de un hecho científico, son explicados por las ideas iniciales 
relativas al hecho, surgidas en el pasado, y que a pesar de las modificaciones, continúan 
existiendo. Estas ideas van siendo poco a poco modificadas, sufriendo re-interpretaciones 
de acuerdo con el pensamiento en la evidencia; el pensamiento va modificándose y 
adaptándose a el medio como sistema. El observar es dirigido, por medio de un 
condicionamiento históricocultural, siempre teniendo en consideración un concepto 
preformado; este concepto no es de origen individual, se origina en un colectivo. (Fleck, 
1986a, 1986b). Esta propuesta arroja elementos para comprender y reconocer las 
comunidades culturalmente diferenciadas en países como Colombia, en particular como 
emerge la relación entre el individuo, el colectivo y la realidad que se vive y, el origen y 
condicionamiento histórico-social en la formación de los conceptos.  
 
La visión de mundo en la que se origina el constructivismo contextual propuesta por 
Cobern, (1993, 1994, 1996), corresponde a la organización fundamental de su mente, 
incluido un conjunto de presupuestos subyacentes a sus actos, sus pensamientos, sus 
disposiciones, sus juicios, etc. Presupuestos que tienen un carácter tanto ontológico como 
epistemológico, constituyendo criterios para las apreciaciones de cuales ideas o creencias 
son válidas y relevantes, es decir, tienen fuerza o alcance para el individuo. Un concepto o  
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una creencia tiene fuerza, si ella ocupa una posición central, es no marginal en el 
pensamiento del individuo, caso que se muestra relevante para una gran variedad de 
contextos.  
 
Se considera la relación entre modalidades de pensamiento y formas de hablar, referidas a 
la noción de Perfil Conceptual y la investigación de la producción de nuevos significados en 
las clases de ciencias en la propuesta de Mortimer, (1998, 2000, 2001). Se tiene en cuenta 
en esta propuesta el presupuesto básico que, en cualquier cultura o persona no existe una 
única forma homogénea de pensar sino diferentes tipos de pensamiento verbal. Se 
caracteriza esta heterogeneidad del pensamiento verbal en términos de un Perfil 
Conceptual que reconoce la coexistencia en el individuo de dos o más significados para 
una misma palabra o concepto, que se emplean correctamente en diferentes contextos.  
 
En los Perfiles Conceptuales, la evolución conceptual no es entendida como la sustitución 
de las concepciones previas de los aprendices por ideas científicas, sino como un 
enriquecimiento del espectro de ideas de que se dispone para la comprensión de un 
asunto dado. El Perfil Conceptual, es un sistema superindividual de formas de 
pensamiento que puede tener un individuo en una determinada cultura, tiene un aspecto 
dual, en donde cada una de las diferentes zonas que lo conforman está definida por su 
naturaleza ontológica y epistemológica, permitiendo con esto introducir la idea de que 
cada concepto científico, independiente de la zona en la que se encuentre, presenta una 
definición ontológica y una definición epistemológica particular. De esta manera pueden 
existir zonas del Perfil Conceptual cuyos presupuestos epistemológicos sean compartidos 
pero en el plano ontológico sean disímiles. Se reconoce que el Perfil Conceptual hace parte 
de un análisis cultural pero no se tienen investigaciones que establezcan una relación con 
la diversidad cultural de las comunidades existentes y las implicaciones de un análisis 
intercultural. 
 
Los Conglomerados de Relevancia propuesta de Molina, (2000, 2002, 2004, 2005a), se 
constituye a partir de la idea de valor como decisión, lo cual permite resolver las 
ambigüedades que se generan en: (a) los juegos del lenguaje, (b) los actos de habla, (c) 
los usos metafóricos y analógicos, (d) la negociación del significado y (e) la apertura, no 
linealidad, y amplias opciones de significar, características que podemos identificar en la 
concepción de conocimiento inspirada en la metáfora de la red. Estos estudios posibilitan 
adelantar una interpretación cultural y un análisis intercultural, en particular para la 
presente investigación sobre los perfiles conceptuales. 
 
Finalmente, las perspectivas expuesta abren nuevas rutas de estudio y desafíos para 
pensar la ciencia y su enseñanza, en particular la enseñanza y aprendizaje de un concepto 
como el de equilibrio en el cual cobra sentido la indagación de los principios ontológicos y 
epistemológicos para comprender los modos de pensar y hablar en el aula, el 
reconocimiento de la diversidad cultural, el contexto y las comunidades presentes en los 
espacios escolares al adelantar la acción pedagógica. 
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